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В процедурах оценки качества водных сред в последнее время успешно исполь-
зуются твердофазные реактивные индикаторные системы, которые также по 
праву могут называться гибридными тест-системами, поскольку сочетают сорб-
ционное концентрирование и аналитическое определение на твердой фазе, осно-
вано на рациональном подборе комбинации хромогенного реагента, твердофаз-
ного носителя и способа их взаимодействия с определяемым веществом с целью 
получения устойчивого визуально наблюдаемого и легко измеряемого эффекта с 
помощью оптических методов детектирования. 
Гетерогенизация классических хромогенных реагентов дает возможность 
улучшить их химико-аналитические характеристики благодаря совмещению 
операций разделения, концентрирования и детектирования аналитического сиг-
нала непосредственно в фазе концентрата. Так применение мультидентатных 
органических соединений класса формазанов, обладающих высокой контрастно-
стью аналитических реакций комплексообразования в сочетании с высокими 
значениями молярных коэффициентов поглощения, позволяет создать системы, 
являющиеся одновременно и сорбентами и аналитическими реагентами. Причем 
избирательность формазановых реагентов по отношению к ионам металлов мо-
жет быть спрогнозирована ещё в процессе их синтеза при введении специальных 
дополнительных групп. 
Снижение подвижности реагента и перераспределение электронной плотно-
сти в молекуле лиганда при иммобилизации на матрицу способствуют измене-
нию его комплексообразующей способности и повышению селективности. Раз-
нообразие же твердофазных носителей, используемых для фиксации формазано-
вых функционально-аналитических группировок, и методов закрепления орга-
нических реагентов на поверхности матрицы позволяет варьировать емкостные 
и кинетические характеристики, регенерационные и другие важные свойства сор-
бентов, что позволяет расширить круг аналитических реагентов и разработать на их 
основе экспресс-методы определения токсичных металлов. 
Разработанные тест-методы определения ионов металлов благодаря сниже-
нию трудозатрат при выполнении анализов и повышению объективности оценки 
состава природных и сточных вод, компактности и энергосбережению с успехом 
могут использоваться в режиме онлайн, что незаменимо при контроле объектов 
окружающей среды  при чрезвычайных экологических и иных ситуациях. 
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